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Une question liquidée 
Nos lecteurs se souviennent peut-être de 
l'effet que produisit, il y a quelque quinze 
ans, une résolution prise à Bienne, par le 
Syndicat des patrons pierristes et sertis-
seurs, visant l'institution d'un bureau offi-
ciel de contrôle du nombre et de la nature 
des. pierres des mouvements de montrés. 
Les-motionnaires se basaient sur l'incer-
titude dans laquelle sont les acheteurs de 
montres, en ce qui concerne le nombre et 
la nature des pierres, par le fait que leur 
mention faite, sur les cuvettes, ne corres-
pond pas toujours très exactement à la réa-
lité. Ils admettaient qu 'une garantie était 
tout aussi nécessaire dans ce domaine que 
celle du titre des ouvrages d'or et d'ar-
gent, et que la Confédération devait insti-
tuer ce contrôle, dont d'ailleurs, et pour 
cause, on n'indiquait ni l'organisation ni le 
mode de fonctionnement. 
Celte idée, prise très an sérieux par ses 
auteurs, fut accueillie de toute autre façon 
dans le monde de la fabrication et des 
affaires. On y vit une fantaisie inspirée, 
sans doute, par une bonne intention et la 
comparaison faite entre la garantie du litre 
des ouvrages d'or et d'argent et celle du 
nombre et de la nature des pierres des 
mouvements de montres, servie comme 
un argument péremptoire, fut trouvée plu-
tôt bizarre. Nos associations de fabricants 
ne s'arrêtèrent pas au désir des motion-
naires, de nantir la deputation des cantons 
horlogers aux chambres fédérales de l'op-
portunité de renforcer d'aussi inutile façon 
notre bureaucratie et répondirent par une 
lin de non-recevoir à l'invite des motion-
naires. 
On pouvait donc supposer que cette 
affaire était définitivement rayée du pro-
gramme; il n'en était rien... ce qui prouve 
simplement que les meilleures idées ne 
sont pas toujours celles à la réalisation 
desquelles on s'acharne le plus. 
» * 
Au cours de l'année dernière, le Syndicat 
a repris cette affaire et l'a soumise à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie ; le bureau de 
la Chambre, désireux de la liquider une 
fois pour toutes, dans un sens ou dans 
l'autre, s'est adressée aux sections de la 
Chambre, en les priant de répondre au 
questionnaire suivant : 
Quelle est votre opinion sur le préjudice que 
peut causer au.bon renom des montres suisses, 
les fausses mentions que portent parfois les cu-
vettes des montres, concernant le nombre et la 
matière (rubis, saphir, grenat, etc.) des pierres 
des mouvements de montres '. 
Envisagez-vous qu'il soit possible d'instituer 
un contrôle fédéral du nombre, de la matière 
employée et de la qualité des pierres des mouve-
ments de montres fabriquées en Suisse, en vue 
d'empêcher l'emploi de fausses mentions? 
Ou pensez-vous que ces fausses mentions cons-
tituent des actes de concurrence déloyale qui re-
lèvent des tribunaux au même titre que d'autres 
délits? 
Si vous jugez utile et possible l'institution d'un 
contrôle, veuillez dire quels seraient les moyens 
de l'organiser, de façon à le rendre efficace sans 
qu'il devienne tracassier. 
Les sections de la Chambre intéressées 
à cette affaire, répondirent de façon à ne 
laisser aucun doute sur leur manière d'ap-
précier l'initiative prise en 1897 et re-
nouvelée en 1911. 
Toutes repondirent que le contrôle de-
mandé ne répondait à aucune nécessité, 
serait impossible à faire fonctionner et 
que les fausses mentions, qui n'affectent 
d'ailleurs, en général, que quelques mon-
tres de pacotille, constituaient des délits 
susceptibles d'être portés devant les tribu-
naux par ceux qui en subissent un dom-
mage. Et, pour être complet, nous devons 
dire que certaines sections se refusèrent 
même à entrer en matière sur une demande 
qui leur paraissait bonne à être écartée 
sans examen ni discussion. 
La silhouette d'un nouvel inspecteur fé-
déral, que d'aucuns voyaient poindre avec 
satisfaction, a disparu de notre horizon in-
dustriel et définitivement, croyons-nous. 
Nous avons, du reste, d'excellentes raisons 
d'admettre que chez les promoteurs de 
l'idée on est revenu à une appréciation 
plus exacte de la situation et qu'on n'est 
pas fâché de mettre le point final aux dis-
cussions soulevées par un projet procédant, 
nous le répétons, d'une intention excel-
lente, mais pratiquement irréalisable et 
qui ne correspond à aucune nécessité ou 
utilité reconnue. rslSÎ 
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Fanatisme et syndicalisme 
Quand nous disons que rien ne ressem-
ble plus au cléricalisme que certain syndi-
calisme, dit Le Petit Comtois, nos bons . 
révolutionnaires crient avec indignation à 
la calomnie. Cependant les faits ne man v'..;;; 
quent pas qui viennent chaque jour témoi-
gner des affinités entre ces deux religions, 
ou plutôt entre ces deux fanatismes. 
Voici le dernier. Il s'est passé il y a quel-
ques jours, à Saint-Etienne. 
Dans cette ville, depuis quinze jours ou 
trois semaines, les terrassiers sont en grève. 
C'est incontestablement leur droit. Mais ce 
qui ne l'est point, c'est d'user de violence 
à l'égard de ceux de leurs camarades qui 
persistent à travailler ; ce qui ne l'est point 
c'est l'odieuse «chasse aux renards». 
L'autre jour donc, une dizaine de gré-
vistes, ayant rencontré deux « renards, » 
les persuadèrent de se rendre avec eux à 
la Bourse du travail. Là on séquestra les 
deux travailleurs pendant quatre heures et 
on les obligea à s'agenouiller devant le 
drapeau syndical et à demander pardon 
de leur «trahison». 
Autrefois, sous les gouvernements dé-
voués à l'Eglise, on obligeait les athées, 
les juifs et les autres parpaillots à se met-
tre à genoux aussi, quand passait le saint Sa-
crement. Il fallait, croyants ou incroyants, 
adorer l'idole, ou faire semblant. L'idole, 
c'est aujourd'hui la bannière syndicale : il 
la faut adorer aussi. 
Fanatisme pour fanatisme, les deux se 
valent. C'est la même intolérance et le 
même esprit sectaire. Le catholique fanati-
que n'admet pas que l'on passe devant 
son dieu sans le saluer; pour beaucoup 
de syndicalistes, le syndicalisme est Dieu: 
il faut ou le servir ou se mettre à genoux 
pour demander pardon, quand on a com-
mis le péché de le renier. 
L'incident de Saint-Etienne, qui n'est, 
d'ailleurs, pas le premier spécimen du 
. 
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genre, esl caractéristique. «Tu veux agir 
avec indépendance, tu entends travailler 
quand d'autres sont en grève, tu ne soumets 
pas ta raison au dogme syndicaliste : ana-
thème ! » Et alors les vieux procédés de 
l'Inquisition, en tenant compte de l'adou-
cissement des mœurs modernes, entrent 
en jeu : séquestration, menaces et terrori-
sation exercées sur les impies! Voilà les 
rites qu'intronisent les fervents de la C. G. T. 
Marque de garantie de producteur 
sur bracelets or de fabrication étrangère 
Il arrive assez fréquemment que des fa-
bricants recevant d'Allemagne des bracelets 
or ajustés sur des boites ou des carrures 
de fabrication suisse, et munies du poinçon 
fédéral dé contrôle, soient condamnés à 
payer quatre fois la finance de contrôle, 
parce que les dits bracelets portent, ins-
culpés, l'indication de leur titre sans la 
marque du producteur. 
Il est bon en conséquence de rappeler 
que tout objet de bijouterie de fabrication 
étrangère et par conséquent aussi les bra-
celets portant une indication de titre quelle 
qu'elle soit, doit être muni aussi de la 
marque du producteur. 
Nos fabricants feront donc bien de rap-
peler cette disposition, et d'exiger cette 
marque, à chaque commande de bracelets 
qu'ils sortiront. Les fabricants de cet arti-
cle doivent être du reste au courant des 
exigences de la loi suisse, il va de soi 
qu'ils ont à supporter en tout état de cause 
les conséquences de l'inobservation de la 
disposition rappelée. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
da commerce, 
La Chaux-de-Fonds. 
Le cinquième Congrès international 
des Chambres de commerce et des 
Associations commerciales et industrielles 
Les Congrès internationaux des Chambres de 
commerce el des Associations commerciales et 
industrielles forment une organisation composée 
de commerçants du monde entier. 
Le but du Congrès est de faciliter les rapports 
commerciaux des nations et d'augmenter leurs 
relations cordiales. A leurs réunions biennales, 
les congrès considèrent les problèmes du com-
merce international. Ils s'efforcent d'assurer une 
harmonie d'action entre toutes les questions 
internationales qui touchent au commerce et au 
négoce, en enrôlant la coopération des différentes 
nations pour obtenir l'uniformité des lois qui 
ont rapport aux affaires commerciales. 
Les recommandations adoptées par le vote des 
délégués sont mises à exécution par un Comité 
permanent, dont le siège est à Bruxelles, lequel 
comité est en rapport avec les autres associations 
qui composent le Congrès et avec les Gouverne-
ments de tous les pays. 
Les délégués au Congrès se divisent en deux 
classes: la première, composée des délégués 
officiels nommés par les gouvernements des 
grandes nations commerciales ; la seconde, des 
délégués nommés par les grandes organisations 
du monde qui sont affiliées au Congrès. 
Le cinquième Congrès international des Cham-
bres de commerce et des Associations commer-
ciales et industrielles aura lieu à Boston, Massa-
chusetts, Etats-Unis de l'Amérique du Nord, du 
24 au 28 septembre 1912. 
A ce Congrès, on compte que des délégués de 
presque toutes les nations civilisées seront pré-
sents et que le Gouvernement et les principales 
organisations commerciales des Etats-Unis y se-
ront aussi représentés. Le nombre des délégués 
dépassera 300. A la dernière réunion du Congrès 
qui a eu heu à Londres, vingt-neuf Gouverne-
ments étaient officiellement représentés et l'on 
s attend a la présence d'un plus grand nombre 
encore de représentants officiels en septembre 
prochain. r 
Ce Congrès discutera un nombre de questions 
très importantes qui touchent aux relations du 
commerce international. Les sujets à discuter 
seront choisis par le Comité permanent, de parmi 
ceux qui auront été suggérés par les associations 
qui forment le Congrès et seront annoncés avant 
la réunion du Congrès. 
A la fin des réunions du cinquième Congrès, 
les délégués venant de l'étranger parcoureront 
les Etals-Unis, visitant plusieurs des principaux 
centres commerçants, industriels, agricoles et 
officiels. 
Ce voyage sera fait dans un train spécial mis 
à l'entière disposition des délégués des pays 
étrangers. Cela procurera une occasion sans 
égale de voir, dans les meilleures conditions, plu-
sieurs des grands chantiers industriels de l'Amé-
rique. Dans chaque grande ville, un programme 
spécial sera préparé par les principales organi-
sations pour le divertissement des délégués. 
La ville de Boston el l'Etat du Massachusetts, 
invitent d'une manière officielle les commerçants 
de tous les pays à assister à ce Congrès. 
Programme du cinquième Congrès. 
Le Comité permanent du Congrès international 
des Chambres de commerce s'est réuni à Paris 
l'an dernier en juillet, et, à cette assemblée huit 
questions furent traitées à titre d'essai dans les 
délibérations du cinquième Congrès devant avoir 
lieu à Boston en 1912. La prochaine réunion du 
Comité permanent aura lieu à Bruxelles trois 
mojs avant le Congrès de Boston. Les sugges-
tions supplémentaires faites par les organisations 
commerciales du monde seront alors considérées 
et, si le Comité permanent le juge à propos, 
ajoutées aux matières à discussion déjà admises 
au cinquième Congrès. Peu après celte assemblée 
le programme du Congrès de Boston sera défini-
tivement annoncé. 
Les questions admises à tilre d'essai, à la 
réunion du Comité en juillet dernier à Paris 
furent les suivantes : 
1° Désir d'établir une cour permanente inter-
nationale de justice d'arbitrage, .composée de 
juges représentant les différents systèmes judi-
ciaires du monde et capable d'assurer une con-
tinuité de jurisprudence et d'arbilralion. 
2° L'unification des législations sur le chèque. 
3° Réformes postales internationales, en vue 
de la prochaine Conférence de 1913 de l'Union 
postale universelle. 
4° Statistiques commerciales. Formation immé-
diate d'un bureau international. 
5° Union maritime internationale. Préparation 
d'un programme. 
6° Règlements pour les expositions. 
7° Une entente internationale entre les banques 
d'émission. 
8° Désir de voir supprimer les mesures d'ex-
ception contre des commerçants étrangers pour 
cause de leur religion. 
Le Comité permanent sollicite avec instance 
toute proposition ayant trait aux problèmes du 
Commerce international. 
Paquebot spécial. — Le Comité est en pour-
parlers, dans le but de pouvoir mettre à la dis-
position des délégués venant de l'étranger eh 
septembre prochain, un paquebot spécial qui 
arrivera à Boston vers le 23 septembre 1912. " 
Les arrangements n'étant pas définitivement 
conclus, il est impossible de préciser dés aujour-
d'hui la date de départ de l'Europe. On peut ce-
pendant assurer aux délégués, que grâce à ces 
arrangements, le prix des billets de traversée, 
aller et retour, sera approximativement de 900 à 
1250 francs (180 à 250 dollars). 
L'association des congrès internationaux à son 
siège, à Bruxelles, rue Royale, 140, où les délé-
gués des associations adhérentes pourront s'ins-
crire pour le congrès de Boston. 
Utilisation de l'emblème et du nom de la 
« Croix-Rouge» comme marque de fabrique 
Le Conseil fédéral a adressé, à tous les 
gouvernements cantonaux, la circulaire 
dont le texte suit, relative à l'exécution de 
la loi fédérale du 14 avril 1910, concernant 
la protection de l 'emblème et du nom de 
la «Croix-Rouge». Voici l'essentiel de celte 
circulaire : 
I 
Ne sont autorisés, d'après l'article premier de 
la loi fédérale du 14 avril 1910, à employer l'em-
blème de la croix rouge sur fond blanc el les 
mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, comme 
nom pour la désignation de leur activité, en outre 
du service sanitaire de l'armée que : ?. 
£ Le comité international de la Croix-Rouge, à 
Genève ; 
La société centrale suisse de la Croix-Rouge et 
les sociétés et établissements reconnus par le 
Conseil fédéral comme organes auxiliaires de la 
société centrale de la Croix-Rouge. .}.. 
L'article premier de la loi précitée statue, en 
outre, que les sociétés et établissements subven-
tionnés par la Confédération comme organes du 
service sanitaire auxiliaire dans l'armée ou du 
service d'instruction des infirmiers, mais qui ne 
sont pas reconnus comme étant des organes 
auxiliaires de la société centrale suisse de.la 
Croix-Rouge, nlont le droit d'employer l'emblème 
et le nom de la Croix-Rouge que s'ils en faisaient 
usage déjà avant le 1er janvier 1911; 
U est interdit à toutes les autres institutions, 
sociétés ou personnes d'appliquer l'emblème de 
la Croix rouge sur fond blanc, ou les mots Croix-
Rouge ou Croix de Genève, ou encore dès." 
emblèmes ou mots analogues pouvant peter à 
à confusion, sur des marchandises ou sur" leur 
emballage, ainsi que de vendre, de mettre en 
vente ou circulation des marchandises ainsi 
marquées, et d'employer indûment de quelque 
autre manière cet emblème ou ces mots-
Les cantons sont chargés de la poursuite pé-
nale des infractions, conformément aux articles 
2 à 4 de la loi fédérale. 
II 
L'exécution de la loi, en ce qui concerne spé-
cialement les marques de fabrique et de commerce 
ainsi que les dessins et modèles industriels, est 
du ressort des autorités fédérales (articles 5, ali-
néa 2, et article 9, alinéa 4). 
En revanche, il appartient aux cantons d'ap-
pliquer les autres dispositions de la loi dans les 
conditions suivantes: 
1. Dans les cas où il y a infraction à la loi, 
les autorités judiciaires et de police sont chargées 
d'introduire les poursuites pénales, de provoquer 
le séquestre el de prononcer les condamnations. 
2. Les autorités compétentes en matière de 
' registre du commerce sont tenues de prendre, 
dans leur domaine, les mesurés que nécessité 
l'exécution de la loi.. 
Les raisons sociales se référant d'une façon 
quelconque à la Croix-Rouge ou Croix de Genève 
ne sont plus inscrites au registre du commerce. 
En outre, les préposés au registre du commerce 
feront des recherches en vue de découvrir lés 
raisons de commerce dontl'inscriplion contraire 
à la loi n'aura pas été radiée ou modifiée jusqu'au 
1" octobre 1912. Ils inviteront les contrevenants 
à requérir la radiation ou la modification, ainsi 
que cela est prescrit à l'article 25 du règlement 
du 6 mai 1890 sur le registre du commerce et la 
Feuille officielle du commerce. 
Les associations et établissements inscrits au 
registre du commerce qui portent la désignation 
de la Croix-Rouge dans leur raison sociale, seront 
astreints à fournir la preuve, pour le 1er octobre 
1912, qu'ils sont en droit d'employer le nom eu 
question (article premier de la loi). Si celte preuve 
n'est pas faite, les préposés au registre du com-
merce prendront les mesures nécessaires en vue 
de la radiation. 
Les associations ou établissements dont la rai-
son sociale renferme les noms de « Croix-Rouge » 
ou «Croix de Genève» ne pourront désormais être 
inscrits au registre du commerce que s'ils prou-
vent avoir reçu, à cet effet, une autorisation du 
Conseil fédéral (article 5, alinéa 1er, et article 9, 
alinéas 2 et 3). 
Vous voudrez bien donner des instructions 
dans le sens de ce qui précède aux organes ju-
diciaires et de police de votre canton, aux auto-
rités cantonales de surveillance en matière de 
registre du commerce, ainsi qu'aux préposés à 
ce registre, et veiller à l'exécution de la loi. 
Envois de marchandises à destination 
de la France 
Il arrive assez fréquemment que des envois de 
marchandises expédiés par la poste à destination 
de la France ou en transit par ce pays sont sé-
questrés à la frontière par les autorités douanières 
françaises, parce que les articles qu'ils contien-
nent sont munis de la désignation d'une maison 
de commerce française, ce qui paraît de nature 
à faire croire qu'il s'agit de marchandises d'ori-
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gine française. Le séquestre n'est levé, dans les 
cas de ce genre, que si l'expéditeur s'engage à 
l'avance, sans condition, à payer l'amende que 
prononcera l'autorité douanière française. Or, 
l'amende s'êlevaitjdàns un cas récent à plusieurs 
milliers de francs. | Bien que ce soit exclusivement l'affaire des 
expéditeurs de se renseigner sur les dispositions 
des lois douanières des pays étrangers et que 
l'envoyeur demeure seul responsable des infrac-
tions à ces lois, l'administration des postes suis-
ses Croit devoir attirer spécialement l'attention 
du public sur les prescriptions louchant cette 
ifhatiére. Voici la teneur de ces prescriptions : 
•A «Sont interdits à l'importation en France et 
AU transit par ce pays: Tous produits étrangers, 
"naturels riu fabriqués, portant soit sur eux-mê-
mes,, soit sur l'emballage (caisses, ballots, enve-
loppés, bandes ou étiquettes, etc.,) une marque 
de fabrique ou de commerce, un nom, un signe 
ou une indication quelconque de nature à faire 
croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils 
sont d'origine française (notamment l'indica-
tion du domicile de l'acheteur français et des 
inscriptions de telles que « Modes parisiennes», 
«Nouveautés de Paris», etc.) Pour échappera 
cette prohibition, les produits dont il est question, 
doivent être revêtus de la mention «Fabriqué 
en Suisse» ou «Importé de Suisse», en caractères 
manifestement apparents, le seul mot «Importé» 
étant insuffisant. 
Sont également prohibés tous produits étran-
gers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une 
. localité étrangère de même nom qu'une localité 
française, qui ne porteraient pas, en même temps 
que le nom de cette localité, le nom du pays d'o-
rigine et la mention «Importé», en caractères 
manifestement apparents. 
Les infractions aux prescriptions ci-dessus 
entraînent non seulement la confiscation des 
envois en question, mais aussi de fortes amendes 
de douanes. » • 
Situation de l'industrie en France 
4457 syndicats, groupant 305.203 ouvriers-
ortt répondu pour février au questionnaire men-
suel sur l'état du travail et le chAmage profes-
sionnel. Parmi ces syndicats, 905, groupant 
243.969 ouvriers, ont fait connaître le nombre 
de leurs chômeurs, soit 18.443, ce qui correspond 
à une moyenne de 7,5%) en y comprenant les 
mineurs du Pas-de-Galais, et de 8,5 0/°, mineurs 
du Pas-de-Galais non compris, Cette dernière 
jaaoyenne était, le mois dernier, de 8,5°/»; elle 
était de 6.6 °/o en février 1911. \ 
L'ouvrage a été jugé, par co*npa raison avec 
le mois de janvier 1912, plus abondant par 20 °/° 
des syndicats, groupant 15°/° syndiqués; équi-
valent par.59°/o des syndicats, groupant 67% 
des syndiqués; moins abondant par 24°/° des 
syndicats, groupant 18°/» des syndiqués. 
A la question: «Fstimez-vous la situation du 
travail satisfaisante pour l'époque?» 659 syndi-
cats, groupant 132.895 adhérents, ont répondu 
par l'affirmative, et 324, groupant 112,041 adhé-
rents, ont répondu par là négative. 
Office du travail. 
Bibliographie 
La part icipat ion aux bénéfices, Albert 
Trombert. Nouvelle édition avec préface de 
M. Paul Delombre. Paris, Ghaix 1912. VVI-
318 p. in-8. Cette nouvelle édition d'un ouvrage 
qui avait obtenu il y a quelques années un légi-
time succès est très-propre à montrer combien 
sont variées les applications d'une idée qui est, 
au double point de vue économique et social, 
très digne de sympathie et d'encouragement. 
La participation aux bénéfices n'est pas une 
panacée ; mais comme le disait M. Arthur Chu-
quet dans la séance où M. Trombert reçut le prix 
Corboy, c'est un gage de paix sociale, c'est un 
des moyens les plus ingénieux qu'on ait trouvés 
pour stimuler l'activité de l'ouvrier, pour amé-
liorer sa situation, pour relever sa dignité. Le 
livre que nous signalons ici est essentiellement 
un exposé de fnits. Il nous place sous les yeux 
de multiples initiatives où nous voyons un homme 
de cœur travaillant à résoudre dans la sphère 
de leur activité, avec les éléments moraux et 
matériels qui les entourent, un des plus graves 
et des plus attachants des tous les problèmes 
sociaux. 
Nouvelles diverses 
Il ne peut ê t r e interdit à un employé 
de c h e r c h e r à m o n t e r un c o m m e r c e si-
milaire à celui de son pa t ron , a l o r s qu'il 
es t e n c o r e en fonctions, e t son renvoi 
motivé p a r c e fait es t un renvoi injustifié. 
(Décision du Tribunal de commerce de 
Bruxelles.) 
Une maison de commerce avait congédié son 
employé sous prétexte que celui-ci, tout en étant 
à son service, se préparait à monter un commerce 
similaire au sien et à lui faire concurrence. L'em-
ployé porta plainte et réclama une indemnité de 
300 fr., représentant un mois de traitement. Le 
Tribunal de commerce de Bruxelles lui a donné 
raison et émis le jugement suivant: 11 n'est nul-
lement interdit à un employé démonter un com-
merce semblable à celui qu'exerce son patron. 
Il est loisible en effet, à tout le monde de s'établir 
comme commerçant, et il est assez logique que 
celui qui a fait un apprentissage dans un genre 
de commerce, installe un commerce semblable 
Le fait pour un employé de chercher à s'établir 
alors qu'il est encore en fonction ne constitue 
pas une violation de l'engagement qu'il avait pris 
vis-à vis de son patron en qualité d'employé. 
Quant au reproche fait par la défenderesse au de-
mandeur de vouloir lui faire concurrence, il est 
à remarquer que la concurrence, lorsqu'elle est 
faite d'une façon loyale, ne peut donner lieu à 
une critique quelconque. Or, la défenderesse ne 
reproche au demandeur aucun acte de concur-
rence déloyale. C'est donc sans raison plausible 
que le demandeur a été congédié. Le demandeur 
a donc droit à la somme qu'il réclame. Le Tribunal 
condamne la défendresse à lui payer la dite som-
me de 300 fr. à litre d'indemnité pour renvoi 
injustifié et la condamne aux tntérèls judiciaires 
et p.ux dépens. 
Les home-« safes ». — L'Administration 
des postes d'Angleterre vient de mettre à exécu-
tion un projet qu'elle étudiait depuis plusieurs 
années: la création de «home safes», tirelires 
officielles destinées à stimuler l'esprit d'économie 
dans les classes laborieuses et chez les enfants. 
Ces tirelires sont des coffres-forts en miniature 
construits en acier d'une seule pièce, sauf pour 
la base, montée sur charnières, et qui renferme 
la serrure. Celle-ci, comme nous allons le voir, 
ne peut pas être ouverte par le propriétaire de 
la tirelire, et il lui est également impossible, en 
raison d'un dispositif aussi simple qu'ingénieux, 
de faire sortir de la boite les pièces de monnaie 
qu'il y a introduites. La boite, qui comporte une 
anse sur sa face supérieure, pèse 283 grammes, 
et coûte, prise dans n'importe quel bureau de 
poste de Londres, 2 shillings, soit 2 fr. 50. 
L'acheteur verse en outre un droit d'enregistre-
ment de 1 fr. 25, qui reste acquis à l'administra-
tion. Mais il rentre en possession du prix d'achat 
s'il restitue le petit coffre en bon état. Quand la 
tirelire est pleine, son détenteur la porte au bureau 
de poste de son quartier, et le buraliste l'ouvre 
à l'aide ;d'un passe-partout. Le contenu est ins-
crit sur les livres de la Caisse d'Epargne postale 
au crédit du détenteur. 
Cote de l'argent 
du sti Avril igia 
Argent fin en grenailles . . . fr. 109.—le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris . . . . . . fr. 100.20 
C o m m e r c e d e s d é c h e t s d ' o r e t d ' a r g e n t 
•: 
• 
Tableau des opérations d'achat, de fonte et d'essai de déchets d'or 
.-''•'.., 
- •• Arrondissements 
s . v . • • • • - • 
.si •••"4. Biertne * . .''.: . ,'.'. . 
2. Chaux-de-Fonds . ...
 v 
3. Delémonl . . '.. .. . 
4. "Fleurier . '.' . '.. . . . 
5. Genève . . . . '. J v 
6. Granges (Soleurc) . , 
7. Locle . . . . . . . 
8. Neuchâtel 
9. .Noirmont . . . . '•'•. 
10. Porrentruy . . .;''.'. . 
. 4 1 . S t - imie r . . . . .'.. . ...' 
. 12. .Schaffhousè • . . . . 
13. Tramelan . . . 
i\> ;. -
1« trimestre 1912 1" trimestre 1911 
Différence en laveur da 1" trinnstre 19)2 
1".- '- *9U .... 
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et d'argent faites pendant le Ie' trimestre de l'année 1912. 
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a u l é d é r a l 
mars TOTAL 
Fr. , j • ••• Fr.1-';.,-.".; 
63,875 85 175,193 — 
317,532 75 980,729 20 
4 ,889— 20,239 05: 
:• 4,007 60 43t957 50 ! 
508,599 25 1,407,851 30 
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102,544 35 
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m FABRIQUE DE BOITES 
= = de riONTILIER = 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s ou 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec fonds et lunettes à v i s . H 1906 F 
Boites S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Boi tes - c a l o t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l e s . 390 
Boî t e s - con tou r s pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs. 
De nouvelles installations et un outillage perfectionné permettent d'assurer aux. 
commandes une exécution prompte et irréprochable. 
Représentant : M- EMILE MEYER, roe de la Serre, SB, La Chaux-de-Fonds 
E M O N T R E S p 
0°' CPf;M~. °* 
WATCH CASE CO 
E L G I N 
U . S . A . 
ALBERT LECOULTRE 
RUE NEUVE. S 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
L. Sandoz-Vuille 
L E L O C L E ( S u i s s e ) 
Montre-ré veil (brevetée). 
Montre 8 Jour« à" balancier visible. 
Montre 8 Jours à. padrao plein à seconde. 
Montre 8 Jours portefeuille. '-»il 
Montre 8 Jours automobile 
H 20077 C Montre 8 Jours à quantième et seconde. 
§/Êf M a r q u e P R E S T O 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE S 
NEUGHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-coupants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de *'/*% 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à 
fr. 5000, celte somme pouvant être versée eu une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la gérance de titres à des conditions très modérées, 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20012 C 5 
! t 
ANGLETERRE 
Jeune homme connaissant le marché anglais 
de l'horlogerie et devant s'établir à Londres pro-
chainement s'adjoindrait encore, aux quelques ar-
ticles intéressants dont il s'est assuré le monopole, 
la représentation d'un ou deux fabricants de spé-
cialités, en calottes de bracelets particul èrement 
et d'autres articles avantageux. 
Faire offres sous chiffres N 2 1 8 8 9 C à H a a 
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . «1 
S Charles FVank: l 
X ' Ate l ie r l e p l u s impor tan t pour % 
S la fabrication de S E C R E T S OR en tous genres • 
• ——: ——; a • 
• — a vis et américains — • 
• Répé t i t ions g r a n d e s p i èces et ex t ra -p la tes { 
• 62 H20056C Ouvrage prompt et soigné. Force motrice 9 
m Téléphone La Chaux-de-Fonds, D1 JeanRichard 16 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s 
c o m p t a b l e , sachant le fran-
çais, l'allemand et la dacty-
lographie, d e m a n d e e m -
plo i dans maison sérieuse 
de la localité. Références à 
disposition. 
Ecrire s. chiffres D15385 C 
à H a a a e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d a . 437 
J e u n e a l l e m a n d , s a -
c h a n t l ' e s p a g n o l , c h e r -
e m p l o i pour la 
correspondance 
entrée de suite ou pour épo-
que à convenir. 
Offres s. chiffres E15386 C 
à H a a a e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d a . 436 
Amsterdam 
H21964C
 s > i n t é r e s s e 439 
pour des nouveautés 
en tous genres 
ie 
Horloger capable, se char-
gerait de la terminaison de 
mouvements toutes hauteurs 
en 8, 9 et 10 lig. ancre. 430 
Adresser les offres Ernest 
Stauffer, 3, rue Pasteur, Besançon. 
Etude de M Paul Schaffter, notaire, à Moutier 
taie i i H p f É fabrique 
Le Ier Mai 1912, à 2 heures après midi, à l ' h ô t e l d e 
la C r o i x , à M a l l e r a y , Mr A u g u s t e B l a n c h a r d , fabri-
cant d'horlogerie au dit lieu, exposera volontairement aux 
enchères publiques, f>-
une fabrique 
de construction récente et des mieux agencées, avec confort 
moderne, située à proximité de la gare de Malleray, pouvant 
contenir 150 ouvriers. Terrain sufiisant pour agrandissement 
éventuel. Force et éclairage électriques. Conviendrait spé-
cialement pour fabrication de montres, ébauches, décolle-
tago, ou toute autre industrie. 
Pour visiter, s'adresser au propriétaire. 
Conditions favorables et facilités de paiement. 
M o u t i e r , le 10 avril 1912. H 5678 J 
Par commission : 
P . SCHAFFTER, notaire. 
:S97 
AVIS 
Horloger ayant grande expérience dans la fabrica-
tion mécanique, capable de diriger les ébauches, 
sertissages, remontages, après dorure par parties 
brisées, etc., cherche changement ponr tout de suite 
ou à convenir soit comme visiteur, aide chef de Fabri-
cation ou calibriste. l r e s références à disposition. 
Offres sous chiffres H 741 U à Haasenstein & Vogler, 
Bienne. 413 
Roskopf 
Fabricant cherche preneurs 
réguliers. Spécialité: Pièces à 
clef? turc, Savonnettes re-
montoirs. Bonne qualité et 
prix du jour. 
Adresser offres s. chiffres 
H5741J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i c r . 435 
Leçons écrites decompt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 151 Z 14 
Acha t s 393 
Ventes , E c h a n g e s 
d'outils d'horlogerie d'occa-
sion. H e n r i B l u m , Parc 69, 
Chaux-de-Fonds. H15341C 
H.Abrahams & Go 
1 laiton Garden, 35 
London EiC, 
s'intéressent toujours aux n o u v e a u t é s pour le 
marché anglais, et pour l'exportation. Nous sommes 
également acheteurs a u c o m p t a n t de montres 
en t o u s genres, ainsi que l o t s de l i q u i d a t i o n . 
Soumettez échantillons et plus bas prix a u 
c o m p t a n t . H aoo87 c 440 
Yellow waxed. Ce papier dé soie 
gras, 1res solide, a une tein-
te jaune qui le diflérencie 
avantageusement des au-
tres papiers paraffinés, sa 
qualité exceptionnelle est 
appréciée de tous les con-
naisseurs. (H 771 U) 
Stella. Un autre papier de soie 
gras, également extra soli-
de, mais blanc, également 
très gotUé des consomma-
teurs. Recommandés pour 
l'emballage des pièces d'hor-
logerie en acier. 
Demandez échantillons et prix, 
à la Papeterie, M a r c e l 
G r u m b a c h , Bienne. 432 
Chine 
Pour Maisons Carlowitz & Co, 
Hambourg-China et Hope Brothers 
& Co Shanghai, faire offres avec 
échantillons à : Ernest Tolck. 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-
Fonds. H 20082 C 277 
J ' a c h è t e au o o m p t a n t 
LOTS 
d e m o n t r e s g e n r e a l l e -
m a n d , argent et or. 431 
Otto Hartmann, Horlogerie en gros, 
Augsburg, III. 
2 Underwood Mod. 5 
lSmithPremierng4 
1 Oliver 
toutes en parfait état, sont à 
vendre à des conditions avan-
tageuses. H 5281.1 
S'adressera M. J . R i h n e r , 
Parc 85 a, N e u c h â t e l . 433 
Comptoir de première im-
portance, fabricant la sérié, 
demande fourniture d'un 
cylindre, remontoir, bascule, 
qualité courante. 
Adresser offres sous 
chiffres Q 21929 C à HAA-
SENSTEIN & VOGLER, 
La Chaux-de-Fonds. 434 
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Pour tout polissage concernant la boîte de montre argent, 
métal et acier soigné, je vous engage à venir voir dans ma 
fabrique et dans une autre usine de St=Ursanne, mes 
MACHINES A POUR 
b r e v e t é e s e n S u i s s e , e n A l l e m a g n e e t e n F r a n c e . 
A v a n t a g e s : Production 100/100 sur tout système existant; 
Elle polit très soigneusement sous les bords plats de fonds 
et cuvette sans abîmer les fermetures et les pièces porte-
charnière. 
Elle peut être conduite par des femmes. 
Ces machines répondent aux besoins de tous les ateliers, 
depuis les genres t r è s s o i g n é s aux genres Roskopf. Pour ces 
derniers, la production est triplée tout en livrant une qualité 
supérieure. 
P r i x t r è s m o d é r é s , ces machines étant construites par grandes 
séries, vu les demandes pressantes de tous ceux qui les ont vues fonctionner. 
Téléphone I. 
E m i l e P I Q U E R E Z , fabricant 
S t - U R S ANNE (Suisse). H 929 P 335 
L*a F a b r i q u e 
R u e d i & K r i ï g e l , à Travers 
livre à de bonnes conditions de prix, tous les genres de 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
nr. e t l ' I n d u s t r i e é l e c t r i q u e , en g r e n a t , r u b i s et s a p h i r . 
H...N Entreprises par grandes séries. ! 6071 
Interchangeabilité absolue pour pivolage sur jauge 
E x p o r t a t i o n . T é l é p h o n e . Commiss ion . 
: 
N'achetez aucune machine 
d'horlogerie, avant d'avoir ^K 
visité 
L'EXPOSITION PERMANENTE 




. . • ; > 
GH. SANDOZ-MORITZ & C° 
TAVANNES-SUISSE 
dans laquelle vous pouvez voir tout 
le matériel d'une fabrique 
de montres 
en ordre de marche et de 
production. 
T é l é p h o n e : T a v a n n e s N« 2 2 . 
H 5300J 
Fabrique d'horlogerie „ L a Champagne" 
Louis Müller & Gie l 
S i e n n e (Suisse) 
niel, acier et plaqué 
Mouvements ancre et cylindre. — 
• Construction et transformation de calibres 
P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . 
Jules Lecoultre, Tavannes H5343J. 6050 I 
; •-: '. 'U"i.r'V a 
"UNIWPXSO"S.R 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguilles de Montres 
© i SIEGE •SOCIRL: 
LR CHRU?(-DE-FONI}$ - Rue Numa-Droz 83 
Manufactire de Boîtes de Montres 
i . Il 2008« C en tous genres 438 
a c i e r , m é t a l e t l a i t o n 
Spécialités : « Roskopf »£et [Bracelets 
Grande Product ion 
SI. MÜLLER, K u l m (près tou) 
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E.D.E l i a s 
H O R L O G E R I E E N G R 0 9 
E X P O R T A T I O N 
(î, Onde Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
H O L L A N D ! 
H300G5C 236 
D e m a n d e z les p r i x e t il-
l u s t r a t i o n s des m o n t r e s 
8 et 10 jours 
à clés et remontoirs, tous 
genres d'échappements. 248 
Ed. Maire-Favre 
R20080C L e s B r e n e t s 
'. A remettre dès fin courant, 
ou pour époque à convenir, 
un atelier de 
Décoration 
et Joaillerie 
en pleine activité. 
S'adresser C a s e p o s t a l e 
tt° 2 0 5 7 7 , La C h a u x - d e -
. -Fonda . H 21857 C 410 
"• 
m 
" Un industriel fabricant, sur 
une partie dQiprlogerie de-
mande, pouc donner plus 
d'extension à son commerce 
un commanditaire. 
La préférence serait donnée 
à une personne disposant de 
25 à 30,000 (¥., et qui serait 
disposée à s'occuper de la 
partie commerciale et des 
travaux de bureau. 
Adresser les offres s. chif-
fres D 21844 C à H a a s e n s -
t e ï n A V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . -412 
Tabourets 
e n b o i s (v i s e n f e r ) . H395Q 
6004 Fourn. C. He i l* . B a l e . 
Chef d'ébauches 
expérimenté, 1res au courant 
de l'ébauche et du finissage, 
grandes- et petites pièces, cl 
connaissant l'outillage mo-
derne à fond, c h e r c h e à 
c h a n g e r d e p l a c e . 
Adresser offres s. chiffres 
W15365 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . t. :-•::,' : 424 
§ 
Une bonne 
., Hreguet, c h e r c h e d u t r a -
va i l à d o m i c i l e . 
Adresser offres s. chiffres 
H 4 2 0 P à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 42» 
Je suis toujours acheteur des 
Coupons et 
Tournures-Nickel 
; (Métal blanc) 30* 
Demandez offres s. v. pi. 
Ot to K o f m e h l , S o l e u r e . 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
i t - — ie 
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
Marques: HUITAINE, RAMA, 0BSERVAT0R, 0CT0 
Il 2007(5C 249 Spécialité : 
MONTRES 8 JOURS 
ancre en tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées, avec quantième, répétition, réveil 
Montres
 m Automobiles 
dite Montre de voyage 
Montre Presse - lettres 
BOULES CF.ISTAL- PENDULETTE 
Mouvements ronds el rectaugujaires, 
à remontoir ou à clé 
C a t a l o g u e i l l u s t r é 
f r a n c o MIII* « le inaut lc . 
Dessins au '/4 do grandeur naturelle. 
La Fabrique d'Aiguilles . 
C i l s A u b e r t 
H153610 UNIVERSO N° I 409 
est transféré dès ce jour 









; SUISSE R0MAHDF 
Représentation pour le canton de Neuchâtel : 
H33300j M. J » Ä i l l l i O P , Neuchâtel m 
Huile S I N E DOLO 
20014 C Qualitéextra-fine p r montres 9 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
P a b r l a u * . .
 X s ROSAT filS 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS 
Comptable 
bon correspondant allemand 
et surtout français, ayant une 
certaine connaissance de la 
montre, est demandé comme 
D i r e c t e u r c o m m e r c i a l 
dans une bonne maison suis-
se. Place d'avenir, bon gage 
pour homme très capable et 
énergique ; la préférence se-
rait donné à quelqu'un qui a 
déjà occupé place analogue. 
Offres s. chiffres L 21887 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 422 
Weites 
' 'CACHETS 
r - POINÇONS ESTAMPES 
/Vit* L-HoftLOG£/t/£. 
JWARUUES OC FÀBRiaUE 
M 0 0 I T L E 5 t. I W V E T S DAMS TOUS LES PAYS 
Fabrique d'Horlogerie ex-
tra-soignée, petites et grandes 
pièces, plates et hauteur nor-
male, demande un 
V i s i t e u r 
d'échappements 
connaissant parfaitement le 
pivotage et la fonction de l'é-
chapt. dans tous ses détails. 
A défaut on formerait un bon 
ouvrier ayant ces qualités. 
Fort salaire. Entrée tout de 
suite ou à convenir. Adresser 
offres s. chiffres H 5735 J à 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S t - l m i e r . 429 
É MONTRES OR 
— p o u r D a m e s 
Henri MEYER I La Chaux-de-Fonds H200U3C Parc 164 378 
Transmissions, Courroies, 
Attaches, etc. 
A r t i c l e s i n d u s t r i e l s 
Lubrifiants spéciaux 
pour le travail des métaux 
Prix très avantageux 
J .E. LERAT 
m g . - c o n s t r u c t e u r 
H 2836 N Pares, 3i 
NEUCHATEL 377 
demande un bon 
Visiteur 
capable, pour les échappe-
ments ancre qualité soignée 
et courante. Forts appointe-
ments seraient donnés k visi-
teur ayant de très bonnes ré-
férences. H 21918 G 423 
bien au courant du dorage, 
oxydage, Vieil argent, INiel 
imitation, cherche place pour 
tout de suite en Suisse ou à 
l'étranger. 
Adresser offres sous chiffres 
H 5 7 S 4 J à H a a s e n s t e i n * 
V o g l e r , S t - l m i e r . 428 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l à n , 4, Jacob Brandt, diaox-de-Fonils 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux, - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés: Répétitions qÛBrts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Conoerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20010 G 
Gtief régleur 
Importante fabrique d'hor-
logerie, demande chef régleur 
expérimenté, sérieux et ayant 
rempli emploi analogue. 
Adresser offres avec réfé-
rences s. K 21869 C à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , L a 
C h a u x d e F o n d s . ' 413 
On offre à vendre un lot de 
montres 
lépines et savonnettes 19 li-
f nes remontoirs cyl : hauteur 7 doux., ainsi qu'un toi.-, de 
m o n t r e s 19 lignes R o s k o p f 
genre anglais, 
Adresser offres sous chiffres 
N 21913 C à - H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 427 
tous genres (Ancre, Roskopf 
et Boston) sont demandés par 
HIM. C h a r d e t C h r i s t e n , 
L o z e r o n , V i l l i e r s (Val-de-




l ' A l l e m a g n e e t l a S u i s s e 
Horloger sérieux, établi à 
Genève, longue expérience 
dans la fabrication soignée, 
bien introduit en Allemagne, 
cherche place comme Voya-
geur ou Représentant d'une 
maison sérieuse. Soignerait 
éventuellement les intérêts 
d'une maison voulant faire 
fabriquer à Genève. Sérieuses 
références à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
R 1 3 2 4 6 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , G e n è v e . 417 
Termineur de Boîtes 
M é t a l e t a c i e r , connais-
sant tous les bains et procé-
dés du terminage, c h e r c h e 
p l a c e stable pour courant 
mai, en Suisse ou à l'étranger. 
Se chargerait aussi d'installer et 
organiser ateliers aux meilleures 
conditions. Offres sous chiffres 
M. B . C a s e p o s t . n° 772 , 
S t - l m i e r . H 21321C 403 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 225 
FABRIQUE DE VIS EN TOUS GENRES 
et FOURNITURES D'HORLOGERIE 
Gerber & Hegi, 
Spécial i té de vis p o u r l 'Hor loge r i e , la P e h d u l e r i e , 
Téléphone la M é c a n i q u e e t l 'Elect r ic i té 
Décolletage en tous genres. HUO9QI82 Polissage de vis 
Sertissages en tons genres pour l'horlogerie 
Tous les appareils et instruments de précision avec pierres fournies en 
rubis, saphirs, grenats, vermeils et agalhes. II...U 
S p é c i a l i t é d ' a r t i c l e s e n m a s s e . 
Echappements et moyennes sur plaques, Chatons, Rosillons, Contre-pivots, 
Boussoles,,Coniques, Tiges pour phonographes, grammophones, etc. 
P i e r r e s s e r t i e s d a n s d i v e r s , p i è c e s d é t a c h é e s . 
S e r t i s s u r e s a m é r i c a i n e s e t s u i s s e s , etc. i ROBERT GONSETH 
R u e C e n t r a l e 6 8 c , B I E N N E (Suisse) 6632 
• s u a 
SWISS JEWEL Go (A. S.) 
Siège: G e n è v e ( S s u c c u r s a l e s ) 
C o r r e s p o n d a n c e à a d r e s s e r à L o c a r n o ( S u i s s e . ) 
Entreprise la plus importante pour la fabrication de P i e r r e s 
d'horlogerie et pour tout instrument de précision. 
Spécialité qualité soignée. Trous olives. H 10 F 15 
D i a m a n t ( r o s e s ) p i e r r e s t a i l l é e s p o u r d é c o r a t i o n . 
Diamant et pierres brutes pour l'horlogerie et l'industrie. 
V e r r e s — E m a u x — C r i s t a u x c o l o r é s 
APPERT FRÈRES 
34, Rue des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 
> E m a u x b l a n c s e t C o u l e u r s ' 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i v o i r e , etc. 
Tarif franco iu r demande. 
J 'a i l ' h o n n e u r d e v o u s i n f o r m e r q u e je v i ens d ' é tab l i r^à 
A l e x a n d r i e une Maison de Commerce de J o a i l l e r i e , B i -
j o u t e r i e , H o r l o g e r i e , O p t i q u e , etc., sous.la raison 
Isidore Rosenfeld 
a u N° 2 , r ue Gaied G o h a r d (Place M o h a m e d Aly) , c i -devant ma-
gasin Lf. A . S T O N E ) , d o n t j ' a i ache té le fonds et j ' e s p è r e 







T é l é p h o n e T e l e p h o n e 
pour l'Horlogerie 
Saphirs • Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qua ités soignées et trous olives 6234 
U s i n e é l e c t r i q u e H1497 ü —o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tons genres et pour tous pays 
A. DUCOMMUN & FILS, Ponts-de-Martel 
Successeurs de F . D u c o m m u n . — Fondée en 1844 
H 200711C S p é c i a l i t é d e r e s s o r t s s o i g n é s e t r e n v e r s é s 245 
Grandes séries pour genres anglais et américains 
Fabricants T 
Si vous désirez A r b r e s d e b a r i l l e t s soignés 
ou en qualité courante, adressez-vous en toute confiance à 
la fabrique de fournitures d'horlogerie 
Ad. Allimann à Court 






(sans la mont re) 
Métal blanc Alpacca. — Acier oxydé. 
P l a q u é Ol», garanti 2 ans. 
ent 8001000 et 9001000 --•• 
Argent niellé, émaillé. 
Or 8 et 9 carats, depuis 6 grammes. 
Or 18 carats, depuis 6,50 grammes. 
H 20982 C Prompte livraison. 
Prix les plus bas. 
310 
Manufacture d'Horlogerie 





AU L O C L E (SUISSE) 
C. BARBEZAT-BAILLOT — 
GRANDS PRIX 
Paris 1900 — Milan 1906 
HORS CONCOURS 





PENDULETTES DE VOYAGE 
* . H 20013 C 2 
Constructeur des célèbres machines „DIXI" 
Machines à fraiser, à meuler, à tailler, à1 sertir, etc. —'Tours d'Outilleurs. 
— • — • — — H — — — 
PIVOTAGES 
Fabrique de pivotages ancre sur jauges par ==— 
===== procédés mécaniques des plus perfectionnés 
LOUIS T H I É B A U D 
lenne 
===== On entreprend aussi le pivotage du pignon seul par série 
H1740 Ù P r i x a v a n t a g e u x . 
(5362 
226 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
M M m Prix in Rattrapantes 
à qualité absolument maintenue 
40 années d'expériences dans les RATTRAPANTES garantissent notre qualité. 
Demandez notre nouveau Prix-courant 
ED. HEUER & 00 
BI K N N E X1710U 6360 






II iOlö U 1.320 
Convenant pour grosse et petite mécanique^ 
adoptés par tous les grands établissements. 
Montres 8 jours ^ | 
DDDDDDDDDD 
DDDDGGGDDD 
H 20051 G 25 
Calibre déposé 
Fabr ica t ion d 'Horlogerie 
RACINE FRERES, Bienne 
• » • 11 11 i i i 
Spécialité : 
BRACELETS - EXTENSIBLES 
et p o u r c u i r s , en a rgen t , n a c r e , é m a i l , n ie l , 
p laqué o r ; g rand cho i x de m o n t r e s de poche . 
FANTAISIE pour dames 
= T o u j o u r s g r a n d , a s s o r t i m e n t = 
H432U D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . 270 
Fabrique de Boîtes argent, acier et métal 
L Straub & Gie, "Rosières 
S p é c i a l i t é : Boi tes a rgen t , acier et méta l en tous g e n r e s , 
d e p u i s 11 à 18 l ignes , 
acier avec o x y d a g e , boi te p o u r bracele t , avec brace le t ex tens ib le . 
S 3235 Y P r i x m o d é r é s . 4ii; 
•Se recommandent à Messieurs les fabricants. 
Médailles aux 
Expositions univer-
et de Barcelone 
Bemsiiseï et Diplômes a u Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 S B Î ? * Cartogngggs pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3114 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , i F r i b o u r g . 6093 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et au t r e s facilités, à la 
Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli & Co 
H 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
M. GASSER & Co 
BIENNE (Suisse) 
SPÉCIALITÉ : 
Montre ancre 11 lig. 
en boites or, plaqué or, argent et acier 
G r a n d a s s o r t i m e n t e n «•••••••••• 
Ü o G MONTRES BRACELETS 
m o u v e m e n t s c y l i n d r e e t a n c r e . 1188U 74 
Bureau de Contrôle de Pontarlier S Ä Ä S S " E d o u a r d MENNARD, agent en Douane ,30S Agent de toutes les grandes fabriques d'horlogerie suisses. Adresser les envois Poste restante, V e r r i è r e s - S u i s s e , où ils sont pris chaque jour. 
